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E s p e r a n z a s d e s a c r i f i c i o 
L a Gaceta ha publicado los nuevos presupues-
tos globalmente, de modo que hasta que no co-
nozcamos detalles del acoplamiento no se pue-
deformar juicio de lo que llegará a ios maestros. 
Síntoma consolador es el de que cuando se 
ha iniciado una campaña positiva de economías 
el presupuesto de Instrucción pública aparezca 
con aumentos, pero como carecemos en el ac-
tual momento de elementos de comparación no 
podemos apreciar la cuantía del aumento en !o 
referente a primera enseñanza, ni aun siquiera 
si existen. Quizás cuando esta líneas se publi-
quen los periódicos profesionales de la corte 
nos hayan dado noticias concretas. 
Preferiríamos ser francamente optimistas a 
no tener reservas mentales que bordean el cam -
po ¿el pesimismo Seguramente que íos aumen-
tos—si los hay —irán a remediar la mayor ne-
nesidad, a suprimir de una vez los sueldos infe-
rieres a tres mil pesetas, pero de raíz, pues no 
es humano siquiera hacer vivir con meros can-
tidad a personas a quienes el Estado otorga un 
tííu c demostración de competencia profesional. 
Cierto que esto nos llevará a disminuir Ja mi-
núscula cabeza de nuestro escalafón, haciendo 
ilusorios los ascensos de los maestros que Vayan 
frigresardo, pero... algo es algo. 
Muévenos a hacer estas disquisiones la com-
paración de Jo que debiera ser nuestro sueldo, 
sin llegar a los de otros empleados del Estado 
similares a los maestros, y la cifra global asig-
nada al Ministerio de Instrucción en los recien-
tes ] re supuestos. 
Para tener nosotros una escala de sueldos 
corrprendida entre tres mil y diez mil pesetas, 
equitativamente proporcionada, sería necesario 
un ihmtto de cuarenta y un millones sobre los 
ochenta actuales, no habiendo más que un solo 
escalafón, claro está; cifra que disminuirá si-
guier do el actual sistema de doble escalafón, 
que, debería desaparecer mediarte una fórmu'a 
decorosa, haciendo de todo el Magisterio una 
gran familia. 
Dícese que el aumento asciende a diez millo-
nes dé pesetas, y es de suponer que no irán ín-
tegros a nutrir el capítulo de personal de prime-
ra enseñanza, habida cuenta la necesidad de 
buenos locales escuelas, imposibilidad de sub-
venir al material con la actual consignación, re-
fuerzo en las gratificaciones de adultos, etc. etc. 
Cierto que se han hecho grandes economías 
en otros capítulos que vienen a reforzar de mo-
do notable este aumento inicial del presupuesto, 
pero ¿es solo la primera enseñanza la que se 
encuentra necesitada de mejoras? ¿Es que lás 
demás enseñanzas no tendrán necesidades aun-
que no sean tan perentorias como las nuestras? 
He aquí nuestros temores de que de esos diez 
millones sólo llegue a íos maestros una parte 
mínima, y continúe siendo el cuenta-gotas el 
regulador de nuestros sueldos. 
Algo extraño resulta el parecido del concep-
to que nosotros tenemos de la vida con el que 
tenía Sancho Panza, pero no hay más remedio; 
el porvenir de la enseñanza y las necesidades 
fisiológicas de nuestros hijos exijen que no ce-
semos de pedir hasta conseguirlo, que el Estado 
nos equipare económicamente a los demás em-
pleados de la nación; no a los más empingorota-
dos, no; sino a los de más modesta carrera, única 
marera de que la justicia quede satisfecha y la 
erseñanza no llegue a un estado tal de postra-
ción que sea imposible levantaría enmuchesaños. 
No se nos oculta que los críticos de café sal-
drán con la manida cantinela de los maestros 
que ro están en gran número a la altura peda-
gógica exigida por las circunstancias, pero apar-
te del gran error que en esto existe, debiera ser 
por lo mismo un acicate para pedir la mejora de 
nuestros sueldos, a fin de atraer al campo del 
Magisterio la juventud estudiosa que ahora huye 
de él como de enfermedad contagiosa. 
Hablamos sobre hipótesis engendradoras de 
nuestro pesimismo y a la vista de cifras aun no 
acopladas. ¡Que alegría la nuestra si mañana 
los compañeros, pictóricos de gozo nos echaran 
en cara nuestro pesimismo...! 
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6 LA ASOCIACION 
Otro acto emocionante, fué el de descolgar 
la Bandera nacional de 3U sitio para ser lle-
gada en la procesión cívica organizada desde 
la Escuela hasta el punto excogido para plan-
tar loa arbolitos. 
Las manos encallecidas por el trabajo de 
estos dígaos labriegos d6 la Sierra Aibarraci-
nense se movieron con ligèrèza haciendo so-
nar enérgicas y aineéras palmas en honor de 
la enseña nacional. Cual nieve que ei invier-
no corona loa picos del término municipal for-
mando contraste con el pardo color de la íie- i 
r ra que le sirve de aostéo,. alternaron las ve- | 
nerables cabelleras de los ancianos con el j 
obscuro de las de Jos máa jóvenes que no han ¡ 
llegado a la edad de plata, al dèí^cubrir todos | 
sus cabezas ante el amado drnbolo del car iño • 
y dignidad de la madre Patria. Loa niños en- i 
Èonaron llenos do eMovíòn el him t^o a la Ban- j 
dera y todos, todos, hombres, mujeres, niños | 
y n iñas sentimos sobre nosotros \% dulce som- j 
bra tutelar de nuestra madre España y es- i 
pontáneamente dijimos: ¡Viva! 
Pasando por' alto de otros momento, diré: \ 
Que una vfz sobre el terreno con los planto- ! 
nès en los hoyos, propicios a recibir su bau- i 
tismo de tierra, varios -niños y niñas con gran 
acierto pronunciaron discursos muy propicios j 
del momento, logrando aplausos muy bien me" i 
recidos de los que gran parte debieron reper- I 
cutir en los oídos de la Profesora. 
A eontiouación, tuvo que hablar algo sobre ; 
la materia a instancias del Ayuntamiento y 
Junta de Escuela el Sr. Secreta! io D. Víctor 
Campos Insa, hijo del dignísimo y malogrado , 
^profesor D. Sebastián Campos ArguadaSi que 
murió ejerciendo su profesión en el pueblo de 
Berge, de esta provincia, el cual con gran 
emoción y después de intentar varias veces 
pronunciar alguna palabra sin conseguirlo, 
(sin duda por acordarse de otras fiestas aná -
logas celebradas con asistencia de su padre), 
puso de manifiesto la enseñanza de )a fiesta 
en su parte práct ica . Inmediatamente el se-
ñor Alcalde, el propietario D. Adolfo Gil Sán-
chez hizo ver las consecuencias que puede 
acarrear el tener o carecer de arbolado en 
una región, poniendo ejemplos prácticoe ad-
quiridos con su no muy larga, por ser joven 
todavía, pero fecunda experiencia en ello. 
Aero seguido, tomó la palabra el ya citado 
Sacerdote D. Francisco Miguel que, con un 
lenguaje sembrado de poesía convenció a los 
niños de que demuestra incultura y es un acto 
feo, que no ee debe hacer, desírczar los árbo-
les y perseguir les pájaros. 
Para tei minar, la Profesora hizo el resumen 
de todo lo dicho, y ep palabras adecuadas al 
alcance de los niños, demostrando mucha ha-
bilidad para ello, como quien hace un rami^ 
Hete de diverpas flores Ies ofreció a los niños 
el perfume de lo expuesto por todos los ora-
dores. 
Estos son los mementos y actos que más se 
gravaron en mi memoria por lo naturalmente 
que resultaron en medio del humilde ambien-
te de un pueblo de unes cien vecinos escasos 
que viene a tener el de Toril y Masegoso. 
Para que no faltase nada, a ios niños se les 
obsequió con mía frugal pero sabrosa merien-
da, y el Ayuntamiento dió un refresco en ca-
sa de la señora maestra, en el cual hubo oca-
sión también de oir algo bueno. 
Toril y Masegoso, Mayo de 1924. 
F. G. 
R E V I S T A DE LÀ PRENSA P R O F E S I O N A L 
(De M Magisterio Nacional). 
EL PRESUPUESTO.'-El de Instrucción pú-
blica se halla ya en poder del Ministro de Ha-
cienda. 
Informes fidedignos nos permiten asegurar 
que tienen confirmación las impresiones que en 
su día dimos a conocer a nuestros lectores, de 
un modo aproximado. 
La mejora económica puede sintetizarse en 
pocas palabras: sueldo inicial de 3.C00 pesetas 
para los de nuevo ingreso; oposición restringida 
para ascender al referido sueldo, entre Maestros 
limitados, pase a 2.500 pesetas de un millar de 
dichos compañeros y oposición restringida a 
sueldos superiores al de entrada. Parece se ha 
desistido de establecer el ascenso por quinque-
nios. Como solución inicial nos parece acepta-
ble la reforma; pero no podemos menos de ha-
cer constar nuestro desencanto al ver defrauda-
das una vez más las esperanzas del Magisterio-
Así y todo nos consta que el Sr. García de 
Leániz, ha tenido que combatir con tesón y 
energía la oposición incomprensible que a ios 
referidos aumentos han hecho elementos de la 
enseñanza secundaria y superior. 
* * 
(De E l Laberinto) 
CO NTRA E L M A G I S T E R I O NACIONAL-
Como garrapatas taimadas trabajan porque se 
LA ASOCIACION 
f P 0d,C0'. q'Je maeStr0S P0r 0Posición' co" veintisiete anos de 
f,ende N b T A M E ^ r E la Escuda nacional, sin servicios, todavía no disfrutan de las 4.000 pe-
arreglos ni abdicaciones vergonzosas u ocultas setas; que la gratificación por la enseñanza de 
maniobras de quienes están vendidos a las capas adultos es de 250 pesetas anuales, ganadas en 
negras, a los alguaciles y corchetes de otra épo- dos horas de trabajo extraordinario nocturno. 
ca, que hoy quieren resucitar. 
¿Y son quizá algunos periódicos los que hacen 
ese papel de atracarse con sueldo del Estado e 
ir contra la enseñanza del Estado? 
No, por cierto, siquiera simpaticen con ese 
movimiento por natural conservación. 
Se trata de unos cuantos Maestros oficiales o 
solapados, que confunden lastimosamente ios 
principios religiosos con el fariseísmo, que re-
presentan admirablemente, estilo del publicano 
del Evangelio. 
Esa cuadrilla que cobra y se mantiene con 
haberes de la enseñanza oficial, y quiere derri-
barla, por lo que se relaciona a la primaria, tiene 
un capitán decidido: D. Nava. 
Ya lo saben los Maestros públicos; se trata 
de librar una batalla contra el Magisterio Na-
cional, y para ello no se repara en medios, po-
niendo como peto para poder herir y no ser he-
rido cosas sagradas. 
* 
* * 
(De L a Escuela Moderna). 
ARGUMENTACION ERRÓ ME A.-Para de-
fenderla justa mejora en el sueldo de entrada 
a los catedráticos de Instituto, no encuentra me-1 
dio más adecuado.ui articulista en E l Liberal 
que compararlo con el que se susurra van a te-
ner ios maestros. 
Y se afirma con la mayor frescura que se les 
Van a asignar tres mil pesetas, com D sueldo mí-
nimo, el cual, a los pocos meses, se convertirá, 
en cuatro mil, por rápidos ascensos; que disfru-
tan de 1.000 a 1.500 pesetas por gratificación 
de adultos, y otras alegaciones tan peregrinas 
como éstas, y que nos complacería fuesen exac-
tas. 
Nosotros reconocemos imparcialmente que 
cuatro mil pesetas con descuento son pocas pe-
setas para empezar a ejercer un profesor de Se • 
gunda enseñanza y rodearse de la autoridad y 
prestigio que reclama e! cargo. 
Pero no olviden los que ocupan el peldaño in-
mediato al nuestro en la escala de la enseñan-
za que en el últimoEscalafón del Magisterio pri-
mario figuran 10.263 individiios de ambos sexos 
con 2.000 pesetas de dotación, y 6.228 con 2.500 
sujetos al 12 por 100 de descuento, y que en su 
mayoría proceden de oposiciones con progra-
mas enciclopédico*, no mono didácticos , como se 
e^gen en otras carreras, adviniendo que estos 
horas que unidas a las cinco de la labor diurna 
suman siete horas de tarea escolar, contra una 
hora diaria, mal contada, que suele invertir en 
su clase la aristocracia de las aulas. 
¿Está claro que para defender una causa jus-
ta y equitativa no hacen falta comparaciones? 
Auméntese en buena hora la remuneración 
del profesorado de Segunda enseñanza, que es 
escasa; pero no se deje por ello de atender a los 
Maestros cuya penuria, importante misión e ím-
probo trabajo no puede nadie desconocer. 
I El Presente número ha sido 
I revisado por la censura militar 
E l $IÍBBVO P r e m u p u B B i o 
Ya se han publicado los présupuestos del Es-
tado para el ejercicio de 1924-25 
Hemos estudiado el de Instrucción pública y 
no es posible adivinar la forma en que Van a ser 
invertidos los 10.750.000 pesetas de aumento 
que en Gapííulo 4.° señala para el personal de 
Escuelas nacionales. 
En el ÇapítuloS.0, Material para Escuelas na-
cionales figura también un aumento de 1.500.000 
pesetas. 
Y en el Capítulo 14, Obras edificios escuelas 
se consigna la cantidad de 6 070.000 pesetas. 
Son muchas las combinaciones que los perió* 
dicos profesionales dan a la inversión de ios mi-
llones destinados para sueldos, pero nosotros 
nos abstenemos de aceptar ninguna de ellas pa* 
ra evitar las desilusiones que podrían sufrirse al 
conocerse el acoplamiento. De todos los modos 
once millones no son lo suficiente a cubrir las 
verdaderas necesidades de la clase. 
Como todas las semanas hemos recorrido los 
Centros oficiales, de información de nuestra 
Revista, y la carestía de noticias es absoluta. 
Bien se conoce el calor qué nos agobia y la 
proximidad de las vacaciones 
Son muchos los compañeros que nos consul-
tan si como en años anteriores y durante los días 
de clase del verano puede y debe suprimirse la 
clase de la tarde. 
Hasta la fecha no hay ninguna orden para ello 
y debe continuar dándose las dos sesiones dia-
rias hasta el día 18 en que empiezan las Vaca-
ciones caniculares. 
2 £ m 
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Librería de primera y segunda 
enseñanzafde 
VENANCIO MARCOS 
SUCESOR DE J. ARSÈNIC SABINO 
E n este establecimiento encontra-
rán de venta los señores Maestros, 
además de todas las obras de texto 
para escuelas, cuantos artículos y 
menaje les sean necesarios. 
SAN JUAN, 24 TERUEL. 
S A S T R E R Í A 
Viuda e hijo de Mateo Garzarán 
Gran surtido en géneros del país y 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
maestros. 
D e m a c r B o l a , 9 . — T e r u e l 
imprenta tíe ÁJfsemo Perrcca, San Andrés 4 y 6. 
Mesa-banco bipersonal de asientos 
giratorios y regilla fija. 
Modelo oficial del Museo Pedagógico Naclonaí 
A P E L L A N I Z 
(Nombre registrado) 
FABRICA D E MOBILIARIO E S C O L A R 
C á l l e m e l e C a s t i l l a , 2 9 . - V I T O R I A 
Proveedor de los Ministerios de Instrucció» 
Pública de España y Portugal, Corporaciones^ 
Academias oficiales, Comunidades, etc. 
golicitcn precios indicando estación destino» 
D I S P O N I B L E 
Franqueo 
concertado 
R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
(TERUEL) 
Maestro... de 
